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3次元煙風洞の製作
Manufacturing of smoke tunnel for flow visualization around a vehicle 
安 昭八e
Shohachi YASU 
Abstract:官ùs paper has descri以対a 3 dimensional smoke wind tunnel for tlow visuaJization around a 
vehicle. Students have ∞mpleted a preli.m.inary design of the wind tunnel which伺n be blown the ma氾mum
velocity 12m1s in measurement section. In addition，出is process can pro判de exercises for desi伊ing a勾stem
組d machining of Ùle element of wind tunnel apparatus to meet desired n田ds within realistic constraints such 
as即onomic and泊先ty， problem-釦lving experience出at incorporates the neces田町 elements for engineering 
skill. 
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